



























Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1606015074 RHETNOVIA ADISKHA  70 68  75 75 B 72.10
 2 1606015075 INGGRID WIDOSUCI  70 85  75 85 B 76.50
 3 1606015196 ILHAM ARDIANSYAH GAYO  74 82  83 85 A 80.30
 4 1606015228 SHALSA FADHILAH  68 80  75 82 B 74.60
 5 1606015229 NATASYA ANGGIA PRATIWI  70 80  72 82 B 74.00
 6 1706015002 MURI SINTYA BALQIS  68 80  72 80 B 73.20
 7 1706015007 ILOVIA DANTI RAHMAWATI  68 84  72 82 B 74.20
 8 1706015010 AMALIA SYAFIRA  62 80  75 80 B 72.60
 9 1706015024 GUNDRA DEWARA  85 85  80 85 A 83.00
 10 1706015045 MENTARI PURWANINGRUM  50 82  60 85 C 63.90
 11 1706015049 ZAINAB AL-GHAZALI  68 85  75 80 B 75.40
 12 1706015051 TRIPUTRA ADITIAS  56 84  70 80 B 69.60
 13 1706015064 MONALISA NURAINI SABRINA  72 82  73 80 B 75.20
 14 1706015068 SELIKA AMIYANTI  68 81  75 82 B 74.80
 15 1706015092 ZAINAB AZKA KARIMAH  64 81  75 85 B 73.90
 16 1706015102 NADYA ANISA PRIHATINI  70 82  75 80 B 75.40
 17 1706015118 PUTRA RIZCA NIAGARA  75 82  75 80 B 76.90
 18 1706015126 REGINA PRIMA HARTAWAN  71 82  77 82 B 76.70
 19 1706015135 MONICA ALISHA  67 81  70 82 B 72.50
 20 1706015136 MUHAMMAD FERAMLY  56 68  68 75 C 65.10
 21 1706015149 FATIMAH AZZAHRO JANNATULLUL  68 80  71 80 B 72.80
 22 1706015163 DENIKA SUCI PETOLA  83 82  83 85 A 83.00
 23 1706015166 MUHAMMAD ZULFIKAR  68 80  75 82 B 74.60
 24 1706015171 IFAJ FAJRIAH  78 80  81 82 A 80.00
 25 1706015174 FANNY FEBIA SAFITRI  80 84  82 85 A 82.10
 26 1706015175 MAWARNI DWI PRATIWI  77 84  83 85 A 81.60
 27 1706015182 ADIKA PANI PUTRI  70 81  78 82 B 76.60
 28 1706015187 ZULFA TRIWAHYUNINGSIH  67 84  75 82 B 75.10



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1706015205 MIFTAHUL JANNAH  80 85  82 85 A 82.30
 31 1706015207 HANUM MAULIDA  68 80  75 82 B 74.60
 32 1706015225 ADITYA ILHAM PRAYOGA  80 82  82 85 A 81.70
 33 1706015231 WIDYA RIZMA FARIDA  81 85  81 85 A 82.20
 34 1706015233 ADINDA PUTRI MAULIDA  82 81  82 85 A 82.10
 35 1706015235 DIMAS PRASETYO WIBISONO  84 85  84 85 A 84.30
 36 1706015240 RIZKI SYABAN PRATAMA  75 81  77 80 B 77.50
 37 1706015260 FADILA ALFIATI  83 85  83 85 A 83.60
 38 1706015265 BENAZIR LAWAHIZH ISMAIL  86 81  87 85 A 85.30
 39 1706015270 ELLA NURHASANAH  70 80  72 85 B 74.30
 40 1706015278 FAISAL ALIF FATTAH  61 82  70 80 B 70.70
 41 1706015279 MUHAMMAD DWIKY MAY RIZKIKA  75 85  81 81 A 80.00
 42 1706015302 EGI FEBRIANSYAH  87 85  80 85 A 83.60
 43 1706015309 ZAHRA CHAIRIYAH INDRA  82 84  82 85 A 82.70
 44 1706015326 FICKRI FADILLAH  81 82  80 82 A 80.90
 45 1706015327 AR RAHMA DWI PRAMUDYA  70 83  70 80 B 73.60





















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1606015213 MOCHAMAD RAFI HARYADI  50 65  73 75 C 64.70
 2 1706015013 DINDY DIKITA  80 83  80 85 A 81.10
 3 1706015031 ANTANIA HANJANI  67 85  75 80 B 75.10
 4 1706015034 MOCH CAESA RISQIYANSYAH  68 80  70 80 B 72.40
 5 1706015042 FAIZ YUSUF ALBANJARY  62 80  68 80 B 69.80
 6 1706015054 MOCHAMMAD HILMI PRADANA  67 70  75 80 B 72.10
 7 1706015056 MUHAMAD CHANDRA GUNAWAN  73 85  82 85 A 80.20
 8 1706015062 HAIQAL YUDITIO  72 65  64 75 C 67.70
 9 1706015066 FARIZA RIZKIA AMINDA  68 83  75 80 B 75.00
 10 1706015069 INDRIANI SURYA PRATIWI PUTRI  62 80  72 80 B 71.40
 11 1706015074 DENDY FIRMANSYACH  66 78  70 80 B 71.40
 12 1706015080 KHORIDAH NAZIIHAH YASFIYANI  64 81  72 80 B 72.20
 13 1706015081 WIDYA ARUM YULIANINGTIAS  70 82  78 80 B 76.60
 14 1706015086 FEBRIANTI HANDAYANI  65 80  75 80 B 73.50
 15 1706015089 FAZRUL FALAH  68 80  75 80 B 74.40
 16 1706015094 RINALDI RAMADHANI  70 80  79 80 B 76.60
 17 1706015110 SARI PATMIATI  73 81  75 80 B 76.10
 18 1706015139 NISWATUL MAHMUDAH  75 82  80 80 B 78.90
 19 1706015142 DILA SHAFILLA  84 82  87 85 A 84.90
 20 1706015150 MUHAMAD SHAH REZA PUTRA  75 82  83 80 A 80.10
 21 1706015153 NURRIZKY BENING BTARI NINDA  78 85  80 80 A 80.40
 22 1706015154 AJENG PUSPA CHAESARIYATTY  79 85  82 80 A 81.50
 23 1706015168 MAULYDIL RAFLY WINATA  68 80  75 80 B 74.40
 24 1706015169 MUHALIA  68 65  68 70 C 67.60
 25 1706015178 RISQI ALDIANSYAH  57 80  70 80 B 69.10
 26 1706015179 TIRA LUTHFHIANI HUSNUL K  56 80  70 80 B 68.80
 27 1706015181 WAHYU LESTARI  74 82  80 80 B 78.60
 28 1706015188 ABDUL KODIR  60 80  71 80 B 70.40



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1706015194 YUDA EKO NUR PRASETYO  75 83  80 80 B 79.10
 31 1706015196 MUHAMMAD REZA FATHURAHMA  85 85  82 85 A 83.80
 32 1706015215 ADITIA WIRAHADI  68 85  75 80 B 75.40
 33 1706015227 DYAH RETNO PRATIWI  90 87  89 85 A 88.50
 34 1706015228 HANIFAH SYAFFITRI  78 85  81 80 A 80.80
 35 1706015229 NAHARA REGHY PUTRI NURSYAMS  76 82  82 80 A 80.00
 36 1706015236 RAHMAH RIFQI MAULINA  72 83  80 80 B 78.20
 37 1706015237 RIKA ANGGRAENI  77 85  79 80 B 79.70
 38 1706015238 MUTIA RAHMAH  65 83  75 80 B 74.10
 39 1706015243 JIHAN ATHA AYYASI  72 81  71 80 B 74.20
 40 1706015248 HILDA OKTAVIA  82 83  83 80 A 82.40
 41 1706015256 RANTI AULIA RAHMA  80 82  83 80 A 81.60
 42 1706015264 CHENANDITO LITUS DYPUTRO  75 85  70 80 B 75.50
 43 1706015266 MOHAMMAD RISKY AWALUDDIN  72 83  80 80 B 78.20
 44 1706015294 MOHAMMAD RAFI SIDDIQ  67 82  78 80 B 75.70
 45 1706015323 MUHAMMAD IQBAL  74 80  78 80 B 77.40
 46 1706019009 NISWA AULIA  71 85  72 80 B 75.10





















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1706015003 NURUL HUDA  70 90  70 80 B 75.00
 2 1706015008 SELA NOVEBRYANTI  60 83  70 82 B 70.80
 3 1706015016 ADE SULISTIYANI  60 81  73 82 B 71.60
 4 1706015113 SUKMA YULIANA  63 82  78 80 B 74.50
 5 1706015133 JIHAN  70 82  76 80 B 75.80
 6 1706015185 RACHMAN ALIM GUSTANA HARAH  70 90  70 82 B 75.20
 7 1706015189 NUR KHOFIFAH  72 80  80 82 B 77.80
 8 1706015198 ALVIA AYU RIZKIKA  74 84  82 83 A 80.10
 9 1706015218 ADRIANA EKA SUCI  87 85  75 82 A 81.30
 10 1706015252 USWATUN HASANAH  80 85  78 83 A 80.50
 11 1706015297 ANGGA WAHYU SAPUTRO  70 80  70 81 B 73.10
 12 1706015347 PRIMA TIA PUTRA  80 90  80 85 A 82.50
 13 1706015356 FIKI PRIHANTINI  76 90  77 84 A 80.00
 14 1706015360 PRIMA LIANO  68 81  70 82 B 72.80
 15 1906019008 MUHAMAD RASYID THARIQ  70 85  63 82 B 71.40
 16 1906019013 MUHAMAD YASIN  60 80  78 80 B 73.20
RITA PRANAWATI
Ttd
